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The editors would like to extend their thanks to the following 611 reviewers who have helped in 2002 to keep Vision Research at the
highest scientiﬁc level. They evaluated the 466 fresh submissions that were received in that year.
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